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 یسال  است کِ دس دًذاًپضضک 02اص  یصب یت،دًذاى بِ طَس گستشدُ ٍ با هَفق یٌایه  یٌگباًذ سمیىٍ ي َذف:
 یّا یستندس سابطِ با س یيضْش قضٍ یدًذاًپضضکاى عوَه یآگاّ یبشسس ایي تحقیق با ّذف. ضَد یاستفادُ ه
 اًجام ضذ. یعاج یٌگهختلف باًذ
هقطعی ٍ با تکٌیک جوع آٍسی دادُ ّای پشسطٌاهِ بِ صَست سش -تحقیق بِ سٍش تَصیفی مًاد ي ريش َا:
             ضواسی بش سٍی دًذاًپضضکاى عوَهی ضْش قضٍیي،اًجام گشفت. سپس دادُ ّا تَسط ًشم افضاس آهاسی 
 تست ٍ ... اسصیابی ضذًذ. Tدٍ، –، آصهَى آهاسی کایSSPS  02
 43/6دسصذ اص دًذاًپضضکاى دس هَسد سیستن ّای هختلف باًذیٌگ عاجی خَب ،  3/9هیضاى آگاّی  فتٍ َا:یا
دسصذ ) اطلاعات خَد دس هَسد  36/5بیطتش دًذاًپضضکاى( . دسصذ ضعیف اسصیابی گشدیذ 16/5دسصذ هتَسط ٍ 
سد بیطتش دًذاًپضضکاى علت کوبَد اطلاعات سا دس هٌَگ عاجی سا هتَسط اسصیابی ًوَدًذ ٍ  سیستن ّای باًذی
 سیستن ّای باًذیٌگ عاجی سا ًاضی اص عذم کاسایی دٍسُ ّای باصآهَصی رکش ًوَدًذ.
است بِ عباست دیگش جٌسیت دس هیضاى  بَدُ یکساى هیاًگیي آگاّی دًذاًپضضکاى دس دٍ جٌس وتیچٍ گیزی:
س د یلگزضتِ اص تحص یسال ّا ٍ یسابقِ ضشکت دس باصآهَص ،سابقِ کاس افشادّوچٌیي  آگاّی افشاد تاثیشی ًذاسد.
 ًذاسد. ّیچ استباط هعٌی داسیدًذاًپضضکاى  یآگاّ یضاىه





Background: Bonding enamel is widely and successfully used in dentistry for 
more than 20 years. This study aimed to assess the knowledge of dentists in Qazvin 
was conducted in conjunction with the various bonding agent. 
 
Materials and Methods: Cross-sectional research methods and techniques of data 
collection for the census questionnaire on dentists in Qazvin were carried out. The 
data were analyzed by SPSS 20 statistical software. 
 
Results: 3.9% of dentists’ knowledge of dental bonding agent was good, 34.6% 
was moderate and 61.5% was poor. Most of dentists (63.5%) evaluated their 
information about the dentin bonding systems average and lack of information 
about the dentin bonding systems due to the inefficiencies mentioned in review 
courses. 
 
Conclusion: The average knowledge was the same in both sexes, in other words 
gender does not affect in the knowledge; As well as work experience, review 
course and post-graduation years does not affect the dentist’s knowledge. 
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